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A BIBLIOTHEGA DA FACULDADE 
Dentre outros inestimaveis progressos, notados em nossa Faculdade, 
decorrente da estadía entre nos do illustrado prof. Robert A. I^ambert, 
resalga em primeirs, plana, a remodelagáo completa por que acaba de 
passar a Bibliotheca, reorganizando-se debaixo dos moldes realmente. 
uteis e praticos, que actualmente possue. 
Conhecedor do alcance de urna Bibliotheca, nao só como lugar de 
estudo, so,bretudo como meio de facilitar a consulta de livros e perió-
dicos cujo manuseio seria de outra sorte, muito oneroso, quando de to-
do nao impossivel, encarregou-se o professor americano de conseguir, 
logo empós sua chegada, urna sala, em que a titulo de experiencia, pu-
dessem os alumnos consultar e mesmo retirar por prazo determinado, as 
obras ahi conectadas. 
Transladou entáo muitos livros pertencentes aos departamentos de 
Anatomia Pathologica, para urna sala do Instituto de Hygiene, onde, por 
mezes funccionou a Bibliotheca com toda a regularidade, servida ape-
nas de taes obras. 
Porém, em seu breve mas intenso convivio com a nossa mocidade 
académica, houve para o alludido prof. opiportunidade de estimar das 
dualidades moraes daquella, a ponto de se abalancr a pratica de um ges-
to que bastante nos desvanece. 
Assim é que, tomando sob sua exclusiva responsabilidade a con-
servacáo dos livros pertencentes á Faculdade e que jaziam, até entáo, 
empoeirados na sala da Directoría, obteve fossem os mesmos franquea-
dos a o corpo discente, como já o eram os da secgáo que proficientemente 
dirige. Como é natural em emprehendimentos de tal natureza, nao hou-
ve estacionamento, em sua evolugáo, que, paulatina mas efficazmente, 
se processava, quer pelo concurso de donativos de livros e revistas, seja 
pela acquisicáo de novos volumes. Nao é de admirar, portanto, que por 
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occasiáo da installagáo dos laboratorios de Anatomía no pavilháo do Ara-
gá, urna espacosa sala, com luz abundante e diffusa, fosse reservada á 
Bibliotheca, já por essa época muito augmentada. 
Com effeito, consoante dados fornecidos pelo organizador da Biblio-
theca, prof. R. A. Lambert, sob cuja direcgáo ainda ella se encontra, em 
dezembro de 1924 existiam alli: 
Livros 2585 
Volumes encadernados de revistas 946 
3531 
Theses e separatas 3000 
B' de se notar que se acham nesse total incluidos cerca de 460 vo-
lumes do Departamento de Anatomía Pathologica, incontestavelmente os 
mais modernos e que maiores prestimos possuem. Além desses volumes 
encontram-S3 na Bobliotheca 123 revistas medicas (das quaes 27 sao do-
nativos). A publicagáo de um catalogo pormenorizado, prestes a ser dis-
tribuido entre os consulentes, diz bem do carinho com que é cuidada a 
Bibliotheca, cuja frequencia nao só de alumnos como dos srs. professo-
res, é apreciavel, como se vé no seguinte quadro: 
Profess. Estudantes GLivros retir. L. devolv. 
Margo. 79 447 206 207 
Abril. 48 330 141 165 
Comtudo a utilidade apreciavel, especialmente para os que no Ara-
gá mourejam, poderia ser muito alteada, si nao fora a abundancia de 
obras, que, embora concernentes ás sciencias biológicas, sao muito anti-
quadas e de pequeño on nullo valor histórico. 
Para alijar esse inconveniente, necessario se torna a acquisigáo de 
bons livros modernos, preferivelmente no vernáculo, (cuja maior procura 
fez-se notar no curto lapso de lempo que deflúe da installagáo da nova 
Bibliotheca), mas, ao que nos consta, a verba adequada, infelizmente 
mal chegará para o custeio das assignaturas de revistas do corrente anno. 
Certos porém estamos que a Faculdade, na phase de direcgáo bri-
lhante e consolidadora por que passa, nao deixará de tomar a seu cargo 
remover os obstáculos ao progresso de táo útil innovagáo. 
Contribuindo para a maior efficiencia da Bibliotheca, lembrariamos 
u m melhoramento de fácil execugáo e a nosso ver de óptimos resultados. 
Seria a instituigáo — a exemplo do que acontece em varias bibliothecas 
universitarias em formagáo — de um registro especial, onde professores 
e alumnos soiicitariam a ctcquisigáo de livros de opportunidade incontes-
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te, acquisigáo eesa previamente julgada conveniente ou nao por um orgam 
competente 
Dest'arte era breve teriamos urna bibliotheca, digna do renome deste 
estabelecimento e de seus professores, e que se nao afastaria muito do 
ideal do Prof. Robert A. Lambert, ao qual, queremos daqui das nossas pa-
ginas testemuiihar o nosso reconhecimento pelo que devemos, e, pro-
pór, como penhoi de nossa gratidáo, a denominagáo de '"Sala R. A. Lam-
bert" á sala de leitura da nova Bibliotheca. 
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